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膚 SCC に関する研究で EGFR 阻害剤の細胞分化誘導に伴う細胞増殖抑制効果が注目されてい
る。一方、ESCC に対する EGFR 阻害剤の有効性は十分に解明されていない。申請者は、ESCC
細胞に対する EGFR阻害剤の有効性と、その有効性を規定する因子を検討した。 
不死化ヒト食道上皮細胞、形質転換したヒト食道上皮細胞、ESCC 細胞株に EGFR 阻害剤を
投与し、細胞分化誘導効果、細胞増殖抑制効果、抗腫瘍効果を検討した。上皮様形態を呈す









したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
なお、本学位授与申請者は、平成２９年１２月１２日実施の論文内容とそれに関連した試問
を受け、合格と認められたものである。 
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
